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Bekta?i Alevili?i, Anadolu’da do?mu?, Balkanlarda yaygın ve etkin bir olu?um olarak var 
olmu? bulunan sosyolojik yapılanma için gerekli bir tanımlamadır. Bekta?i Alevili?i var oldu?u
sürece Türkçe kültür çevresi dahilinde varlı?ını sürdürmü?tür. Osmanlı Devleti’nin da?ılması
sonucunda, özellikle de 20. yüzyılda Arnavutluk Bekta?ili?i Türkçe Kültür çevresinde yer alma 
vasfını önemli ölçüde kaybetse de Makedonya, Kosova ve Bulgaristan Bekta?ili?i hala bu 
çevrenin dahilinde ve etkisindedir. Ama asıl geli?me Almanya ve Belçika gibi Avrupa 
ülkelerine yerle?mi? Bekta?i Alevilerinin faaliyetlerinde göze çarpmaktadır. Bu Bekta?i
Alevileri yani “diaspora” kavramıyla nitelendirilebilecek olan (Türkiye dı?ında ya?ayan Türk 
Bekta?ileri), özellikle de internet üzerinden Türkçe kültür çevresi merkezli yeni bir 
yapılanmaya giri?mi?lerdir. 
A TURKISH CULTURAL CIRCLE: BEKTASHI ALEVISM 
Abstract
The “Bektashi Alevism” is a necessary definition for common and effective social 
construction along spreading from Anatolia to Balkans. The Turkish Language made its 
existence to continue in cultural environment as long as Bektashi Alevism continued. 
Macedonian, Kosovo and Bulgarian Bektashism are still in this circle and effect, especially in 
20 Century after dispersion of Ottoman Empire. But more progress is seen on Bektashies 
activities living in European countries such as Germany and Belgium. They, namely 
“diaspora”, have entered a new and Turkish cultural environment centered structure 
especially using internet. 
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G?R??
Bekta?ilik ve Bekta?i Alevili?i**, Türkçenin kültür çevresi olarak nitelendirilebilecek bir 
bölgede yatay ve dikey kültürel hareketlilikte bulunan bir toplumsal yapı olarak dü?ünülebilir.
Arnavutlu?un en uç bölgelerinden Türkiye’nin en do?u kısmına kadar yaygın olu?u bir yatay 
hareketi, kültürel yapısının bölgelere göre arzetti?i nitelik farkları bir dikey hareketi ortaya 
koymaktadır. Yatay hareketlilik yayılı? biçiminde Anadoludan Balkanlara do?ru olmu?tur. 
Nitelik bakımından farklılıklar barındıran dikey hareketlilik ise ?stanbul ve Balkan 
Bekta?ili?inde daha fazla görülmü?tür. Bekta?i kültürel çevresi, Osmanlı Devleti toprakları
diyebilece?imiz bölgeyle kısmi farklılıklar arzetmekle beraber büyük ölçüde örtü?mektedir. 
Bekta?ili?i “Türkçenin kültür çevresi” olarak kabulümüz biraz da onu bir Türk kültür çevresi 
?eklinde görmemizle, bu da “Türk” kavramının muhtevasıyla ilintilidir. Kültür kelimesi bize 
göre belli bir co?rafyada olu?mu? yazılı, sözlü ve davranı?a yönelik faaliyetlerin içini 
doldurdu?u bir kavramdır. Ba?lamadan tambura, kahveden kurban tı?lamaya, mersiyelerden 
nefeslere kadar geni? bir kültürel birlikteli?in olu?turdu?u bir nitelendirmedir. Bu günkü 
“Türk” ibaresi, Bekta?ilik ba?lamında, büyük ölçüde “Osmanlı” demektir. Bekta?i olmak söz 
konusu kültürel çevreye de intisabı gerektirdi?inden, bir bakıma, Türk olmakla e? anlamlıdır.
Ancak bunun bir Yörük-Türkmen yapılanması olmayıp kapsamlı ve nitelikli bir kültürel birlik 
tanımlamasının kavramla?mı? hali oldu?unu bilmek gereklidir. Bu tanımlama, kabileci ve 
a?iretimsi yapıların çok üstünde olu?mu? bir kimlik ifadesidir. Türkçe sayesinde Türklükle 
aynile?en Bekta?ilik yalnız Yörük-Türkmen olu?umunun de?il, aynı zamanda Arnavutlukta 
bugün hala geçerli olan Geg-Tosk kabilecili?inin de üzerindedir ve onları da kapsayıcıdır.
Osmanlı Devleti’nin hakimiyet döneminde bu sınırların içerisinde olup bugün Türkçeyi, 
dolayısıyla da Bekta?i kültürel etkilerini barındırmayan tek co?rafya Arap ülkelerinin 
bulundu?u bölgelerdir. Yetmi? yıl öncesine kadar, Mısır, Irak gibi yerlerde kısmi bir Bekta?i
nüfus ve Bekta?i tekkeleri bulunmaktaydı. Bugün Bekta?i etkisi bu bölgelerden hemen hemen 
silinmi? durumdadır. Fakat ?urası ısrarla belirtilmelidir ki Bekta?ilik ırk ba?lamda ne 
Arnavutçulu?un ne de Türkçülü?ün kapsamındadır. Bekta?ilik, ancak ve ancak Bekta?iliktir. 
Tek tek kimi Bekta?iler, Türkiye’de Türkçülerin, Arnavutluk’ta Arnavutçuların safında yer 
almı?lardır 1, lakin bir dini-kültürel yapı olarak Bekta?ilik, bu iki dar anlamlı yapının da 
üzerinde bulunan kültürel “Türk” kavramının kapsayıcılı?ı altındadır. Bu kavram “Türkî” 
biçiminde kullanılıp bir sıfat olarak anla?ılırsa daha da anlamlı olabilir. 
ÇEVREN?N OLU?UMU 
Bekta?ilik çevresinin olu?umu, Anadolu’da Hacı Bekta? Veli ve Balım Sultan dönemi 
yapılanmalarıyla, Rumeli’de Osmanlı ordularının Balkanlar ve Arnavutlu?u ele geçirmesiyle 
ba?layan bir süreçtir. Arnavutluk ve Balkanların ?slamla?ması bir bakıma Türkle?mesi ya da 
Türkile?mesidir. Buralardaki etnik gruplar, gündelik hayatlarını idame ettirmek için kendi 
“anadillerini” konu?makta, lakin bir kültür çevresi dahilinde faaliyet gösterip ürünler ortaya 
koyarken Türkçeyi kullanmaktadırlar. Yöresel etnik gruplara mensup Bekta?iler de girmi?
bulundukları yeni kültürel çevreyi, özgün diliyle beraber kabul etmi?lerdir. Bir Arnavut 
Bekta?i, gündelik hayatında kendi anadilini kullanırken, Tekkede ayinini Türkçe yapmakta, 
Yunus Emre’nin ilahileriyle muhabbet sofrasına oturmaktadır.
** Bekta?i Alevili?i: Bekta?i Alevili?i ile ?u iki tür olu?um kastedilmektedir: 1.Gerek Bekta?i Çelebisine, gerekse 
Dedebabaya kendilerini manevi ba?larla ba?lı hisseden ve onlardan birinden icazet almı? ya da almakta bulunan 
Alevi gruplardır. 2.Her iki karizmatik otoriteye de ba?lı olmadı?ı halde kendileri ya da kurucu Pirlerini ?u veya bu 
?ekilde Hacı Bekta? Veli’yle ili?kilendiren gruplardır.
1 Soyyer, Y.,2005, 19. Yüzyılda Bekta?ilik, Akademi Kitabevi Yayınları, ?zmir
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Bu kültür çevresine girme olayının, Osmanlı Devleti’nin bilinçli bir Türkle?tirme 
faaliyetinin sonucu oldu?unu söylemek imkansızdır. Her ?eyden önce bir imparatorluk olan 
Osmanlı Devleti, etnik unsurlardan birine dayanarak egemenlik me?ruiyetini temin edemezdi. 
?kinci ve belki de en önemli olan faktör ise, ancak 1789 Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkıp
dünyaya yayılacak olan milliyetçili?in, o dönemde var olamayaca?ıdır. ?slamın Arnavutluk ve 
Balkanlara giri? dönemi, bırakın Türkçülü?ü Osmanlıcılık fikrinin bile olu?madı?ı bir zaman 
dilimidir. Bu dönemde Bekta?ilik, do?du?u toprakların do?al dilini ve kültürünü kendi 
inancını ifade etmek amacıyla kullanmı?, bu arada yeni müntesiplerinin katkılarıyla da bu yeni 
dil ve kültürü geli?tirmi?tir.  
Bu arada Anadolu ?ehir ve köylerinde ya?ayan Bekta?ilik kendi dil ve kültürünü, belli 
oranlarda ilerletmi?se de Rumeli’de hüküm süren Bekta?ilikle kültürel ö?eler bakımından 
belirgin oranda farklıla?mı?tır. ?leriki dönemlerde “çelebiler” ve “babagan” olarak kesin 
çizgilerle ayrı?acak olan bu yapı bize göre iki farklı kültür renginin kaçınılmaz farklıla?masıdır.
?stanbul, Edirne, Selanik, Manastır gibi Osmanlı Devleti’nin batısında kalan ?ehirlerde geli?en
“Babagan Bekta?ili?i”, ayin-i cemlerde ud, tanbur, ney, rebap gibi klasik Türk musıkisi
aletlerini kullanıp, aruz vezni ?iirlerle nefesler söylerken, Hacıbekta? (Osmanlı Döneminde 
Ankara Vilayeti’ne ba?lı) merkezli “Çelebiler Bekta?ili?i” cemlerde ba?lama kullanmı?,
nefesleri hece vezni ve basit bir Türkçeyle söylemi?tir. 
Bu ayrı?ımın kökenlerini Balım Sultan ya da Sersem Ali Baba dönemlerinde aramak, 
özel bir ara?tırmayı gerektirir ve bu makalenin amaçlarını gerçekle?tirmeye hizmet 
etmemektedir. Kendilerini Hacı Bekta? Veli’nin soyu olarak görerek yapılanan “Çelebiler” ile 
Hacı Bekta? Veli’nin çocu?u olmadı?ı görü?üyle farklı bir kümelenmeye giden “Babagan” 
Bekta?ili?in iki farklı tonu olarak ya?ayagelmi?lerdir. 
O dönemlerde Anadolu ve Rumeli’nin muhtelif yerlerinde Hacı Bekta? Dergahı’ndan 
icazet alan “dedegan” ya da “ocaklar” dedi?imiz gruplar mevcuttur. Bunların kökenleri 
konusunda hemen hemen hiçbir ciddi ara?tırma bulunmamaktadır. Ancak, Anadolu’da Türk 
kültürünün dikey hareketlili?ine yani nitelik olarak geli?mesine önemli katkılar sa?ladıkları bir 
gerçekliktir. 
1826 yılında Bütün Bekta?i tekkeleri kapatılıncaya kadar Hacı Bekta? Hankahı’ndaki 
Çelebi, Osmanlı Devleti tarafından Bekta?ili?in tek otoritesi olarak kabul edilmi?tir. Bu tarih, 
Bekta?ilik içinde daha önceden de var olan kırılmanın ortaya çıktı?ı önemli bir farklıla?ma
noktasıdır. Kapalılık döneminde zaman, kapatılmayıp Nak?ibendi ?eyhler vasıtasıyla devletin 
kontrolünde tutulan Hacı Bekta? Veli Hankahı ve dolayısıyla da Çelebiler kolunun aleyhine 
i?lemi?tir. Çelebilerden ba?ımsızlıklarını ilan etmi? bulunan Babagan kolu ise bürokrasideki 
taraftarlarının sayesinde, bir yeniden yapılanma süreci içerisine girebilmi?lerdir. Özellikle 19. 
yüzyılın son çeyre?i ?stanbul ve Rumeli’deki Babagan Bekta?ili?inin kültürel zirveye ula?tı?ı bir 
dönemdir.
20. yüzyıla girerken Babagan Bekta?ili?i mensuplarının önemli ölçüde siyaset 
sahnesinde yer almı?lardır. Ba?ta, Babagan Bekta?ilerinin “dedebaba” kabul ettikleri Feyzullah 
Baba olmak üzere, pek çok Bekta?i ?ttihat ve Terakki saflarında kendilerine yer bulmu?lardır.
Osmanlı Devletinin da?ılma sürecine girdi?i bu yüzyıl, milliyetçilik rüzgarıyla Bekta?ileri de 
etkilemeye ba?lamı?tır. Bir kısım Arnavut kökenli Bekta?iler, Arnavutluk ve Kosova’da 
Arnavutçuluk akımının etkileriyle Osmanlı Devleti’nden ayrılma fikrine kapılmı?lardır. Ancak 
bu siyasi ayrılı? dü?üncesi onları “dini-kültürel” bir yapılanmaya götürmemi?tir. Arnavutluk ve 
Kosova’daki Bekta?i dergahlarında Osmanlı Devleti oralardan çekildikten sonra da Yunus 
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Emre’nin, ?ah Hatayi’nin, Fuzuli’nin ilahileri okunmu?, Bekta?i cemi ve “muhabbet sofrası”
sohbetleri Türkçe yapılmaya devam edilmi?tir.2
Bu fiziki ayrılı? Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında kalan Bekta?ilerin Türkçülük 
akımının içerisinde yer almasıyla sonuçlanmı?tır. Ancak bu Arnavut Bekta?ilere bir tepki 
olarak yapılmamı?tır. Bu durum daha ziyade toplumsal ortamın gerektirdi?i bir yöneli?tir. 
Çünkü 1930 yılına kadar Bütün Babagan Bekta?ileri Türkiye’de ikamet eden Arnavut kökenli 
Salih Niyazi Baba’yı “dedebaba” olarak tanımaktadırlar.
?kinci dünya sava?ından sonra Arnavutluk’ta yönetimi ele geçiren komünistler, 
Bekta?ilerin Bekta?iliklerini muhafaza etmek için direnmelerine sebep olmu?tur. Bu planlı bir 
direni? de?ilse de bir olgu olarak mevcuttur. Kızıl Tanrı lakaplı Enver Hoca’ya kar?ı en müthi?
mücadeleyi Bekta?iler vermi?lerdir. ?u an ya?ı 80’i a?mı? bulunan Re?ad Bardi Dedebaba 
yıllarca  toplama kamplarında ve zorunlu yol yapım i?inde çalı?tırıldı?ı halde Enver Hoca’nın
rejimiyle i?birli?ini kabul etmemi?tir.3 Arnavutlukta bugün, Türkçeden çevrilmi?4 ?iirlerin yanı
sıra kuvvetli bir Arnavutça Bekta?i edebiyatı da olu?mu?tur.5 Makedonya’da ise durum daha 
farklıdır. Makedon Bekta?ileri büyük oranda Türkçeyi konu?abilmektedirler. Örne?in, 
Bekta?ili?inin önemli liderlerinden Tahir Emini Baba Türkçeyi tatlı bir Rumeli aksanıyla 
konu?maktadır. Tahir Emini Baba’nın tekkesi olan Harabati Baba tekkesinin sekreteri Leyla 
hanım ve dervi? Abdulmuttalib de Türkçe bilmektedir. Makedon Bekta?ileri, ço?unlukla 
Arnavutluktaki “Dedebabalık”6 “Kryegjyshata”***’a ba?lı oldukları halde Türkçe’nin kültür 
çevresinde yer almayı sürdürmektedirler. 
Arnavut Bekta?ili?inin Türk kültür çevresinin dı?ında yeniden yapılanma süreci Enver 
Hoca’nın iktidardan uzakla?masıyla ba?lamı?tır. Bekta?i tekkelerinin Türkiye’de di?er
tekkelerle birlikte yasaklı olu?u, Arnavut Bekta?ilerinin, Arnavut dil, edebiyat ve kültürünü 
temel alan Bir Bekta?ilik olu?turmaya ba?lamasına sebep olmu?tur. Günümüzde Arnavut 
Bekta?iler, asırlarca Türkçe ifade edilmi? bulunan Mersiye ve nefesleri artık Arnavutça’ya 
çevirmekte ya da Arnavutça mersiye ve nefesler söylemektedirler.7 Dı? görüntü olarak her ne 
kadar Türkiye’de Bedri Noyan Dedebaba ve takipçilerinin, Arnavutluk’ta Re?ad Bardi 
Dedebaba’nın Bekta?ilik postunda oturu?unu ayrılı?ın sebebi olarak görseler de8 bu tam 
anlamıyla realiteyle uyu?mamaktadır. Mesela bugün Amerika’daki Bekta?ilerin bir kısmının
mür?idi olan Flamur Shkalla –ki Arnavut kökenlidir- Bedri Noyan Dedebaba’nın
halifelerinden Mustafa Eke Dedebaba’ya ba?lıdır.9
Enver Hoca iktidarının yıkılmasından sonra, Arnavutlu?a çe?itli sebeplerle giden Türk 
Bekta?i ve Aleviler, yeniden buradaki Bekta?ilerle ili?ki içerisine girmi?lerdir. Re?ad Bardi Baba 
da bu ili?kilere sıcak bakmakta ve ayrılmı? kitlenin birbirini tanıyıp anlamasını
2 Demons, Discourses of a Bektashi Baba, http://www.bektashi.net/beliefs-baba_salih.html eri?im: 07.09.2005; 
Turkey's "national poet", Yunus Emre, http://www.beyond-the-pale.co.uk/albanian4.htm#albania 
3 Thomas Schmid, “Europe's Last Dervishes” Berliner Zeitung, August 14th, 1999, Translated by Ashik Huso, 
http://www.bektashi.net/bio-babareshat.html, eri?im:13.10.2005 
4 http://www.bektashi.net/shqip-poezi.html eri?im:13.10.2005 
5 http://geocities.com/lazarati2/teqe.html eri?im:13.10.2005 
6 Türk Babagan Bekta?iler, “Dedebabalık, Hacıbakta? Veli’nin yattı?ı topraklardadır” demekte ve Arnavutluk 
dedebabsı Re?ad Bardi’yi “dedebaba” olarak kabul etmemektedirler. Re?ad Bardi de Türkiye Bekta?ileri 
Dedebabası Bedri Noyan’ın sa?lı?ında kendi dedebabalı?ını ilan etmi?tir.  Koca ?,1999 Es-Seyyid Halife Koca 
Turgut Baba Divanı, Nazenin/Kültür Yayınları, ?stanbul:1999, s.357 
*** Arnavutça Dedebabalık demektir. 
7 Özellikle Baba Ali Tomori Bekta?i ayinleri için Arnavutça mersiye ve nefes türü eserler vermektedir. Bkz. Clayer 
N,2001, Tasavvuf, Music and Social Change in Balkans (ed: Anders Hammarlund, Tord Olsson, Elisabeth Ozdalga, 
Sufism, Music and Society in Turkey and the Middle East, Routledge (UK), p.145) 
8 Koca, a.g.e, s.357 
9 Amerikalı Bekta?ilerden Huseyin Abiva’nin tarafımıza yolladı?ı e-mektup 
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desteklemektedir.10 Bu Bekta?ili?in birbirini tanıma ve anlama döneminde Türk kültürü 
merkezli Bekta?ilik yeniden gündeme gelmektedir. Çünkü bütün bu grupların, aralarındaki her 
türlü ayrılı?a ra?men ortak pirleri, yani kaynak noktaları, bu inanç kaynaklı sosyal yapıyı Türk 
dili ve kültürü üzerinde kuran Hacı Bekta? Veli’dir. 
Türk dili ve kültürü etki alanında geli?en Türkiye dı?ı Bekta?i yapılanmalardan biri de 
Bulgaristan’da bulunmaktadır. Bekta?ili?in Kızıldeli Sultan kolunun a?ırlıklı olarak yaygın
oldu?u Bulgaristan’da çok sayıda Bekta?i bulunmaktadır. Merkezi Razgrat’ta olan Cem 
derne?i, Veysel Bayram ba?kanlı?ında faaliyet göstermektedir. Özellikle komünist rejimin 
yıkılmasıyla, demokratik bir yönetime kavu?an Bulgaristan Bekta?ileri, dilleri olan Türkçeyi 
artık rahatlıkla konu?abilmektedirler. 11 Komünist rejim döneminde Bulgaristan hükümetinin 
Türkçe konu?maya ve Türkçe isimler kullanmaya kar?ı giri?ti?i uygulamaya en sert direnc 
gösteren gruplardan biri de Bulgaristan Bekta?ileri olmu?tur.12
KIRILMA NOKTASI 
Bekta?i Alevilerinin sosyal de?i?iminde temel kırılma noltası göç olmu?; köyden ?ehre
özellikle de ?stanbul’a göçün sonucunda de?erlerini ve inançlarını kaybetmemek için 
örgütlenmeye giden bu “dedegan” ve “ocakzadeler” Hacı Bekta? Veli ya da bir Bekta?i
Ulusu’nun ismin ta?ıyan dernekler altında toplanmı?lardır.13 Dergahların kapalı olması ve 
dergah adıyla bir örgütlenmeye gidilememesinden dolayı bir zorunluluk olarak 
ibadethanelerine “cemevi” ismi vermi?lerdir. Yılların ihmaliyle yıkılmaya yüz tutan Bekta?i
dergahlarından ?ahkulu Sultan ve Eryek Baba Bekta?i Dergahları, bu gün yeniden restore 
edilerek, cemevi olarak kullanılmaktadır. Cemevleri Türk kültürüne, özellikle de Türk 
folkloruna büyük bir canlılık getirmi? bulunmaktadır. Adeta Türklerin “ba?lama” isimli bir 
sazlarının oldu?u yeniden hatırlanmı?tır. 
29-30 ekim 2005 tarihinde “Karacaahmet Dergahı” olarak adlandırılan ve klasik 
ba?lamda bir tür külliye i?levi gören yapıda 1. Dedeler Kurultayı yapılmı?tır. Karacaahmet 
Dergahı ya da cemevi olarak isimlendirilen bu mekan, Karacaahmet mezarlı?ının yan 
tarafındadır ve Aleviler tarafından yaptırılmı?tır. Bu cemevinin yapılması da göç olgusunun 
önemli bir sonucudur. 1. Dedeler Kurultayı adeta Anadolu’nun bütün Bekta?i merkezli Alevi 
inanç önderlerinin toplandı?ı bir “tayflar geçidi”ne dönü?mü?tür.
Bekta?i Alevili?inin çekim merkezi Hacı Bekta? Veli Oca?ı olarak bilinen Çelebiler ve 
Babagan kolundan bu yeni merkezlere kaymı? bulunmaktadır. 19. yüzyılın ikinci ve 20. 
yüzyılın ilk dönemlerinde nicelik bakımından çok yaygın bulunan “Babagan Bekta?ili?i” bu 
üstün konumlarını artık kaybetmi? bulunmaktadır. Dedegan kökenli bu yeni sosyal yapılar 
de?i?meye de açık bir tavır sergilemektedirler. Örne?in Babagan kolunun Balım Sultan 
Erkannamesini mehaz göstererek Bekta?i olmayanları ceme almama prensibini onlar kendi 
cemlerinde kaldırmı?lardır. Bu prensibi Çelebiler kolu da artık uygulamamaktadır. Böylece 
Bekta?i ceminin hiç de?ilse birkaç uygulanı?ı bir “sır” olmaktan çıkmı?tır.14 Gerek ikrar 
ayininde gerekse di?er ritüellerde, yayınlanan Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Bekta?i
10 Huseyin Abiva’nin tarafımıza yolladı?ı 10 mart 2004 tarihli e-mektup 
11 Veysel Bayram’ın tarafımız gönderdi?i 2 Kasım 2005 tarihli e-posta 
12 Aydın A, Ahmet Hezarfenle Söyle?iler VII, (hiçbir yerde yayınlanmamı? olan bu bölüm tarafımıza A.Aydın
tarafından özel olarak gönderilmi?tir)
13 Ehl-i Beyt Vakfı, Hacı Bekta? Veli Anadolu Kültür Vakfı, Kır?ehir Hacı Bekta? Veli Anadolu Kültür Vakfı,
Balım Sultan Kültür ve Hizmet Vakfı, Hacı Bekta? Derne?i, Pir Sultan Canlar Derne?i, vb. Geni? bilgi için bkz. 
H.N, 2001 ?ahhüseyino?lu, Alevi Örgütlerinin Tarihsel Süreci, ?talik Yayınları, Ankara 
14 Tarafımızdan, ?anlıurfa’nın Kısas Beldesi’ndeki Çelebi Bekta?i topluluk üzerine yapılan doktora tezi bu durumu 
ortaya koymaktadır. Bkz. Soyyer, Y.,1996, Sosyolojik Açıdan Alevi Bekta?i Gelene?i, Seyran Yayınları,
?stanbul
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belgeleri sayesinde “sır” olarak nitelendirilebilecek bir ?ey kalmamakla beraber Babagan 
Bekta?ilerinin cemi dı?arıya hala kapalıdır.
?NTERNET?N KE?F? VE YEN?DEN YAPILANMA 
Bekta?iler ve Hacı Bekta? Veli’yi kendilerine çıkı? noktası kabul eden Bekta?i Alevili?i
21. yüzyılda yeniden yapılanma içerisine girmi? bulunmaktadır. “Diaspora” tabiriyle 
nitelendiren ana ülke dı?ında ya?ayan insanların, Bekta?i-Alevi yapılanmasında çok önemli rol 
oynadıkları görülmektedir. 
Bekta?i-Alevi diasporasının faaliyetleri, A.B.D, Almanya, Avusturya, Belçika gibi 
ülkelerde dernekler halinde yürütülmektedir. Bunun yanı sıra 20. yüzyılın en önemli 
bulu?larından olarak kabul edilen internet de bu faaliyetlere zemin temin etmektedir. A.B.D’de 
Recep Ferdi Baba’nın dervi?lerinden Hüseyin Abiva kurmu? bulundu?u www.bektashi.net
“The Bektashi Sufi Order” isimli site ve bektashi group isimli e-posta grubuyla bütün dünya 
Bekta?ilerine seslenmektedir. Hüseyin Abiva, mür?idi Recep Ferdi Baba gibi bir Arnavut 
olmayıp, Katolik kökenli bir Amerikalıdır. 14 ya?ındayken Müslüman 30’lu ya?larda ise Bekta?i
olmu?tur.15 Abiva tarafından kurulmu? bulunan internet e-posta grubunda Bekta?i kültürünü, 
ve inancını konu?up tartı?an üyelerin ço?u da Abiva gibi Amerikalı Bekta?ilerdir. Gerek Abiva 
ve gerekse bu yapılanmada yer alan Bekta?iler, çe?itli derecelerde Türkçe e?itimden
geçmi?lerdir. Abiva Hacı Bekta? Veli’nin “Vilayetname”sini ?ngilizce’ye çevirmi?tir. E-mail 
grup yazı?malarından anla?ıldı?ı üzere “kadıncık” takma adlı Saliha Allen de bu kategorideki 
ki?ilerdendir, yazı?ma yapabilecek kadar Türkçe bilmektedir. Sitenin Bo?nakça bölümünün 
yöneticisi konumundaki Emin Lelic ise 2005 haziranında Türkçe ö?renmek için Türkiye’ye 
gelmi? bulunmaktadır. ?u anda Bilkent Üniversitesinde, hem Türkçesini geli?tirmekte, hem de 
derslere devam etmektedir. 
www.bektashi.net ?ngilizce, Arnavutça, Bo?nakça ve Türkçe yayın yapan bir sitedir. 
Site, Bekta?i inancı, gelenekleri, sanatı ve Bekta?ilik tarihi konusunda son derece ciddi ?ngilizce
makalelerden olu?maktadır.
Bu siteyle ba?lantılı çalı?an e-mail grubuna üye olmak ise hiç de kolay olmamaktadır. Grup 
üyeleri genellikle Bekta?ilik konusunda uzmanla?mı? ki?ilerden seçilmektedir. 
Bir di?er Bekta?i-Alevi kültür çevresini olu?turan internet toplulu?u Almanya’da 
faaliyet göstermektedir. Bu gruplar toplulu?u, (www.alewiten.com) adresinden yayınlanan 
Alevi Belle?i ve bu sayfadan üye olunabilen alewiten grup; (www.aleviyol.com) adresinden 
yayınlanan “Güncel ve Tarafsız Haber” gazetesi, bu sayfadan üye olunulan aleviyol grup ve 
ayrıca moderatör Dr.?smail Engin’e müracaat edilerek üye olunulabilen tahtacilar grup olmak 
üzere dört farklı gruptan olu?maktadır. Bunların dı?ında bir de yine Aleviyol sayfasından 
yalnızca Bekta?i-Alevi dede, baba ve Anabacılarının üye olabildi?i Dedeler-Analar grubu 
mevcuttur. 
Dr. ?smail Engin ve Rıza ?ahin Dede tarafından yönetilen bu internet çevresi ?üphesiz 
ki Bekta?i Alevilerini temsil eden tek yapı de?ildir ancak konuyu entelektüel düzeyde ele alan 
en önemli portaldir. Bu bilgi çevresinin en önemli özelli?i ise Bekta?i Alevili?ini bir sır
olmaktan çıkararak herkese açık bir alanda yeniden yapılandırma çabalarına açmaya giri?mi?
olmasıdır. Dedeler-Babalar-Anabacılar e-posta gurubu dı?ındaki portallere üye olarak 
Müslüman ve Hıristiyan din adamları, Bekta?ilik-Alevilik üzerine uzmanla?mı? Sünni ve Alevi 
bilim adamları, dedeler, babalar, talipler, kısacası her kesimden insanlar bulunmaktadır. Bütün 
faaliyetlerin nirengi noktası “Alevilik” temellidir. Gurup, “Alevilik” dı?ındaki –özellikle 
ideolojik merkezli- konuları tartı?mamaya özen göstermektedir. 
15  Amerikalı Bekta?ilerden Huseyin Abiva’nin tarafımıza yolladı?ı 13 mayıs 2004 tarihli e-mektup  
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SONUÇ
Türkçe merkezli bir kültür çevresi olarak do?an Bekta?i Alevili?i, yeniden 
yapılanmasını da aynı eksen üzerinde gerçekle?tirmektedir. Anadolu dı?ında Bulgaristan, 
Makedonya, Kosova ve Avrupa (Almanya Belçika vs) Alevili?i bu durmu devam ettirmekte ve 
geli?tirmektedirler. Türk dili çerçevesinde gerçekle?iyor olu?un dı?ında, Hacı Bekta? Veli 
merkezli olarak yapılanıyor olu?u da bu te?ekkülün en önemli hususiyetlerindendir. Ama en 
önemli husus, Alevili?in, belki de ?slam tarihi boyunca ilk defa özgürce ele alınarak yapılanıyor
olu?udur. ?nternet, bu önemli faaliyete uygun bir zemin olu?turmu?tur.
Buradaki en önemli sorun, Türkçe merkezli Bekta?i Alevili?inin yeniden yapılanırken 
Balkanlarda ana dili Türkçe olmayan Bekta?i unsurları da kapsayacak ?ekilde yapılanamıyor
olu?udur. Özellikle, Arnavut milliyetçili?inin çe?itli sebeplerle çok diri ve a?ırı olu?u, böyle bir 
yapılanmaya engel olu?turmaktadır. Halbuki Bekta?ili?in Babagan kolunun Türkiye kanadı
böyle bir yeni olu?umda öncü rolü yeterince oynayamamaktadır. Babagan Bekta?ili?i, vahdet-i 
vücut temelli tasavvufu temsil bakımından tarihsel arkaplana sahip olmakla birlikte, 
günümüzde eski etkinliklerini kaybetmi? bulunmaktadırlar. Amerikalı Bekta?iler, özellikle 
internet üzerinden bulundukları faaliyetlerle, ise bu yapılanmada sınırlı da olsa yer alabilecek 
görünmektedirler. 
En nihai nokta olarak Bekta?ilik merkezli Alevili?in tıpkı 13. yüzyılda oldu?u gibi 
Türkçe kültür çevresi halinde yeniden ortaya çıkı?ı gözlemlenmeye ba?lanılmı? bulunmaktadır.
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